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Pericos 
 
 
Tamaño: Variable: medio y pequeño. 
 
Forma: Acorazonada con una gran prominencia en la sutura en su zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice acuminado con mucrón corto de base muy ancha y 
situada por encima del plano tangente al vértice del fruto. A veces, el vértice es redondeado o ligeramente 
aplastado quedando entonces el punto pistilar en plano superficial. 
 
Sutura: Superficial o con surco muy leve. Con frecuencia está teñida del color de la chapa. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. Color: Domina igualmente el amarillo anaranjado 
del fondo y el rojo carmín de la chapa, la cual sólo cubre intensamente un cuarto de la superficie donde 
adquiere reflejos violáceos negruzcos. El resto con punteado de aspecto marmóreo dejando entrever 
ampliamente el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, agridulce, entre suave y crujiente, 
ligeramente perfumada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, más bien pequeño y alargado. Superficie áspera y 
granulosa, en general medianamente esculpida con surcos profundos y largos en su tercio superior y, con 
orificios más o menos grandes en el resto. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en San Pedro (Murcia). 
 
 
 
 
